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 كاحملاضرة.
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‌التمهديّة،‌ ‌ادلدّرس،‌كالطالب،‌كاللواـز ‌فيها ‌التعلم‌تعُّت‌بالعوامل. صلاح‌عملّية
‌ىذ ‌كغَتىم. ‌ادلدرس‌بدكف‌‌هكادلناىج‌الدراسية ‌كاألخرل. ‌بُت‌الواحد ‌ستعّلق العوامل
‌ديك ‌ال ‌العوامل ‌غَت ‌ككذلك‌الطالب‌بدكف ‌التدريس, ‌عملّية ‌تقع ‌كقع‌الطالب‌ال ن
‌ٔ.عامة‌عملّية‌التدريس
‌اليت‌ ‌اإلنسانية ‌بنشؤىا ‌مناسب ‌كتزدىر ‌تنمو ‌اليت ‌الواقعة ‌احلقيقة ‌ىي اللغة
‌كينونة‌ ‌قوة ‌إىل ‌زاد ‌كّلما ‌احلياة ‌ىذه ‌يف ‌اللغة ‌كاقعة ‌اللغة. ‌تلك ‌ادلستعمل صارت
‌‌ ‌كيسعى،‌اإلنسانية ‌لكناية، ‌يتكوف ‌النظاـ ‌ىي ‌اللغة ‌كتتدّين. ‌الثقافة ‌ادلخلوؽ كما
‌.ٕكتستطيع‌ادلتغَت‌لتعتبَت‌عن‌ىدؼ‌شخصي‌أك‌التواصل‌بُت‌األفراد
                                                             
‌كإخوانو‌1 ‌احلميد  Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, Dan .عبد
Media (ٚ٘ٔص.‌(،‌ٕٙٓٓمالنج:‌اجلامعة‌احلكومية‌مالنج‌بريس‌ 




‌ ‌ىي ‌الواحد‌ةحالاللغة ‌يف‌حيا‌ةمهمّ‌ة ‌الّسبب‌بتلك‌اللغةجّدا ‌اإلنسانّية. ،‌ة
‌كانت‌صلة‌كثيقة‌بُت‌اللغة‌ك‌كلذ معّلق‌على‌،‌متنوعة‌حياة‌اإلنسانية.‌اّما‌دلعٌت‌اللغةالك
‌ٖغة‌ك‌الباعثة‌ألىداؼ‌اليت‌رغبة‌يبّلغو.ادلنظوريّة‌اليت‌تعطي‌ادلعٌت‌على‌تلك‌الل
‌‌ ‌لقـو ‌تستعمل ‌اليت ‌األشارات‌األصوتّية ‌ىي ‌الواسط ‌القاموس ‌عند ‌اللغة إف
‌القاموس‌ ‌اف ‌على ‌يف‌قلوهبم(. ‌اليت‌خطر ‌كادلشاعر ‌)األفكار ‌الغرض‌منها لتعبَت‌عن
‌ىي‌:‌الكبَت‌اإلندكنيسُت,‌اللغة








                                                             







‌بُت‌األفراد‌ ‌اإلتصاؿ ‌كأدكة ‌تستعمل ‌ألف ‌أدكات‌اإلتصاؿ. ‌ىي ‌اللغة كظيفة
‌ ‌اليت ‌اإلمكاف ‌تعطى ‌اللغة ‌باادلكاجملتمع. ‌يناؿ ‌من ‌كادلركب ‌كسائل‌الواسع ستعماؿ
‌ٙاألخرل.
‌ىي‌ ‌العربّية ‌اللغة ‌يسّبب‌إلف ‌ىذه ‌اإلسالمية. ‌للدين ‌جدا ‌مهمة ‌العربية اللغة






‌يف‌‌ ‌الًتبّية ‌العامل ‌يف ‌جّدا ‌مهمة ‌ادلوضوع ‌من ‌كاحدة ‌ىي ‌العربّية اللغة
‌كما‌اجلزء‌من‌ ‌كلها‌عّلم‌اللغة‌العربّية اإلندكنيسُّت.‌على‌مستول‌كبرنامج‌اجلامعّي‌معُّت
                                                             
‌احلميد‌6 ‌مالنج)Mengukur Kemampuan Bahasa Arab.عبد ‌احلكومية ‌اجلامعة ‌ملكى: (،‌ٕٓٔٓبريس‌اإلسالمية
 ‌ٕ٘.‌ص
ٚ
‌انصار   ‌زلتدم ‌تَتاس‌ Pengajaran bahasa Arab Media dan Metode-metodenya. امحد )يوكياكارتا:
 ٕ-ٔص.‌ (,ٜٕٓٓ





‌بادل ‌التوازم ‌اليت‌كاجب‌يعّلم ‌اإلسالمّية,‌ادلادة ‌الًتبّية ‌للمؤّسسة ‌السيما ‌األخرل, ادة
‌ٜاللغة‌العربّية‌ىي‌شئ‌احلتمّية‌لتعليم‌ايل‌الطالب.
أفضل‌األىداؼ‌التدريس‌اللغة‌األجنبّية‌ىي‌تنمية‌القدرة‌الطالب‌يف‌تستعمل‌
‌ىي‌ ‌اللغة ‌التعليم ‌يف‌العامل ‌اللغة ‌ادلستعمل ‌القدرة ‌كتابيا. ‌كاف ‌اك ‌شفويا تلك‌اللغة
‌كمهارة‌ ‌الكالـ ‌اإلستماع‌كمهارة ‌ىي‌مهارة ‌األربع ‌ادلهارات‌ادلذكور ادلهارات‌اللغوية.
‌الكتابة.‌القرأة‌كمهارة
‌ادلهارات‌ ‌بعضاكل ‌بعضهم ‌يقطع‌تتعّلق ‌ادلهارات‌اللغوية, ‌تناؿ ‌الّسبب‌يف .
‌أ ‌يتعّلم ‌لطفل ‌ ‌ادلباكرة ‌الطفولة ‌مرحلة ‌يف ‌األّكؿ ‌العادة. ‌ادلراّتب‌يف ‌توايل ف‌باالعالقة
‌مث‌يتكلميسمع‌ايل‌اللغ ‌ادلذكور‌‌،ة ‌ادلهارات‌الرّابعة ‌كالكتابة. بعد‌ذلك‌تعّلمت‌القرأة
‌ٓٔ.ألساس‌شّكل‌الشيء‌الواحدةىي‌يف‌ا
‌ال ‌بلغة ‌ىي‌مهار‌كالـ ‌‌ةاألجنبية ‌اليت‌صارت‌االىداؼ‌من تدريس‌األساسية
من‌ليس‌لغة‌االجنبية‌كالـ‌بال‌ٔٔاللغة.‌شرحو‌الكالـ‌ىو‌الوسيلة‌ليواصل‌مع‌اآلخرين.
‌كاف‌تتكالـ‌ب ‌كما‌لو الكالـ‌‌ةليم‌مهار‌لغة‌األـ.‌كلذالك‌ينبغي‌اف‌يكوف‌يف‌تعالسهل,
                                                             
‌كإخوانو‌عبد‌ٜ  Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, Dan .احلميد
Media (ص.ٕٙٓٓاحلكومية‌مالنج‌بريس‌مالنج:‌اجلامعة‌‌،)ٔ٘ٛ 

















                                                             
‌النهى‌ ٕٔ ‌ Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab. أيل ‌بريس ‌ديفا (,‌ٕٕٔٓ)يوكياكارتا:
 ٓٓٔص.
‌Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasinya .كمٌت‌ ٖٔ ‌تَتاس.. (،‌ٕٔٔٓ)يوكياكرتا:
‌ٗٙ.‌ص
ٔٗ





‌اإلثنُت‌التاريخ‌ األكلية حظةادلال من إنطلقا من‌نوفمبَت‌‌ٖٓاليت‌نفذت‌يف‌يـو
‌ ‌‌ٕ٘ٔٓالّسنة ‌اجيبار‌األز‌يف‌ادلعهد‌العصرّم نج‌احلصوؿ‌علي‌معلومات‌ىارم‌لسمانا
من‌كاحدة‌األساتدة‌ابنة‌ادلعهد‌قالت‌اف‌ىذا‌ادلعهد‌العصرّم‌الذل‌يف‌اإلنشطة‌يومية‌
‌كانت‌يف‌البيئة‌السكن‌من‌ادلعهد‌كاجبت‌الطالب‌علي‌اإلتصاؿ‌يف‌اللغة‌األجنبية‌ اذا
‌احمل ‌النشاط ‌ينفد ‌الغداة ‌كل ‌كاإلصلليسية. ‌العربية ‌اللغة ‌اصدقاء‌ىي ‌مع ‌اليومية ادثة
‌باللغة‌ ‌الكالـ ‌الطالب‌ليهول ‌عّود ‌لكي ‌اليومية ‌احملادثة ‌تنفد ‌العربية ‌للبيئة األخرل,
‌اليومّية‌ ‌يف‌احلياة ‌الطالب‌طّبقها ‌الفصل‌حيت‌استطاعة ‌اخلاريج ‌اك ‌يف‌الفصل العربّية
ة‌تنفد‌النشاط‌اللغة‌العربّية,‌للبيئة‌اإلصلليسيّ‌تطوير‌الطالب‌من‌مهارات‌الكالـ‌بكأسرع‌ل
‌متسويا‌كما‌يف‌البيئة‌العربّية‌ايضا.
مهارة‌الكالـ‌ىف‌‌ترقيةادلوضوع:‌ عن أحبث اف أريد ،‌الّسابقةخللفية‌ النظر كمن
 "سمانا‌اجيبارنج‌بانيوماسىارم‌لاللغة‌العربيّة‌باحملادثة‌اليوميّة‌ىف‌ادلعهد‌العصرلّ‌االز‌
‌








‌ ‌اإلندكنيسُّت ‌العمل‌‌ترقيةيف‌القاموس‌الكبَت‌اللغة ‌الكيفية, ىي‌العملية,
‌٘ٔالتطور.‌مع‌اّف‌التطور‌يعٌت‌صَّت‌يقّدـ,‌كاخلَت‌كالكامل.
الستطاعة‌االصوات‌النطق‌اك‌الكلمة‌لتعترب‌الفكر‌مهارة‌الكالـ‌ىي‌عرّب‌ا





‌يواصل‌ ‌الطالب ‌ليستطعوا ‌ىي ‌الكالـ ‌مهارة ‌الغرض‌من ‌العاّمة بكيفّية
‌ٙٔبالساف‌اخلَت‌كالطبيعّي‌باللغة‌اليت‌يتعّلمهم.
‌ ‌الكالـ‌ىي‌العملّية‌جتعل‌اخلَت‌كالكامل‌عرّب‌اذا ‌تنمية‌مهارة عند‌باحثة,
‌اللغة‌ ‌ىي ‌الكالـ, ‌رفيق ‌ايل ‌الشعور ‌اك ‌الرغبة, ‌الّرم, ‌اخلطّة, ‌الفكرة, اإلستطعة
‌العربّية‌اخلاصة.
                                                             
 ٖٛ٘‌(‌ص.ٕٚٓٓ)جاكرتا:‌بايل‌بوستاكا,‌‌Kamus Besar Bahasa Indonesiaمركز‌اللغة,‌  ٘ٔ





‌)الفكر‌ ‌أغراضهم ‌عن ‌العرب ‌يعرب ‌اليت ‌الكلمات ‌ىي ‌العربّية اللغة
‌ٚٔكالشعور(
‌العربيّ‌ ‌علي‌اللغة ‌اليت‌حدث‌زائد ‌الدنيا ‌يف ‌ادلقدـ ‌اللغة ‌من ‌كاحد ‌ىي ة










                                                             
ٔٚ
 ٚص.‌‌(,ٜٕٓٓ.‌)لبناف:‌دار‌الكتب‌العلمية‌بَتكت‌جامع‌الركس‌العربيةمصطفى‌الغالييٍت.‌  
‌ٕ-ٔ(,‌ص.‌ٖٕٓٓ)يوكياكارتا:‌فوستاكا‌فالجار,‌,Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaأزىار‌أرشاد,‌‌ ٛٔ
ٜٔ
























 الدراسة السابقة حول الموضوع.‌ه
‌ك‌مه ‌العاّمة ‌ليس‌البحث‌عن‌مهارات‌اللغويّة ‌اخلاصة ‌العربّية ‌اللغة ‌الكالـ ارة
‌حبث‌اجلديد‌ألف‌قبلها‌كاف‌البحث‌اليت‌يتعّلق‌بتلك‌ادلذكور.
(‌ ‌ىرماكاف ‌"ٖٕٔٓاتسيف ‌كتابو ‌يف )Metodologi Pembelajaran Bahasa 





(‌ ‌كامو  ‌من ‌ايضا ‌يكتب ‌ذلك ‌ادلٕٔٔٓسول ‌عن )"‌  Metodologiوضوع
Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasiالبحث‌عن‌الطريقة‌احملادثة‌اّكال‌بداء‌‌"
‌كاجب‌باحلوار,‌ليستطيعوا‌الطالب‌تتكالـ‌يف‌احملادثة‌اليومية‌باللغة‌العربّية.
بعض‌البحث‌ادلتصل‌رفع‌ادلسألة‌عن‌مهارة‌الكالـ‌اللغة‌العربّية‌من‌بُت‌ذلك‌
‌ينفذ‌حملفظ‌ ‌"‌ٖٕٔٓاهلل‌امنات‌ادلوىل‌الّسنة  Bi’ah Arabiyyah Dalamعن‌ادلوضوع‌
Mengembangkan Maharah Al-kalam Siswa di KMI (Kuliyyatul Mu’alimin AL-




‌البحث‌يببحث‌الباحث‌عن‌التنمية‌مهار‌ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ ‌اللغويّة‌"‌يف‌ىذه ‌بالبيئة ‌الكالـ ة
‌اليومّية. ‌ٕٓمرسل‌اإلتصاؿ ‌الّسنة ‌اككتلفيا ‌لطيفيانا ‌اإلسالمية‌‌ٕٓٔٓعند من‌اجلامعية
‌اليت‌ادلوضوع‌" ‌يوكياكرتا ‌كايل‌جاغا ‌سوناف  Penerapan Metode Langsungاحلكومّية
Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab di MTs Miftahul Huda 
Maguan Kaliori Rembangىذا‌‌ ‌كلكن ‌ايضا, ‌العربّية ‌اللغة ‌الكالـ ‌مهارة ‌حبث‌عن "
‌ٕٔالبحث‌تطبيق‌الطريقة‌ادلباشرة‌اليت‌ديارس‌يف‌ادلدرسة‌فقط.
‌اإلختالفيا,‌ ‌ك ‌متساكيا ‌موجد ‌اليت ‌الباحثة ‌بالبحث ‌الّسابقة ‌اجلامعية الّرسالة
ربّية,‌كاإلختالفها‌من‌الرسالة‌ادلتساكيها‌ىي‌استول‌البحث‌عن‌مهارة‌الكالـ‌اللغة‌الع
‌كاف‌يف‌الفصل‌اك‌اخلاريج‌الفصل.‌ اجلامعّية‌ال‌يبحث‌عن‌البيئة‌احلوار‌مع‌اصدقاء‌اذا
‌ ‌الّسنة ‌عـز ‌علوؿ ‌"‌ٜٕٓٓالبحث  Upaya SMP Al-irsyad al-islamiyyahادلوضوع
Purwokerto Dalam Membentuk Kemahiran Bahasa Arab Siswaكّمل‌‌ ‌البحث "‌ىذا
ادلهارات‌اللغة‌العربّية‌خيتلف‌بالبحث‌اليت‌تعمل‌الباحثة,‌ىذا‌يرّكز‌ادلهارة‌الكالـ‌مجيع‌
‌‌‌‌‌‌‌ٕٕفقط.
                                                             
‌ادلوىل  20 ‌امنة  Bi’ah Arabiyyah Dalam Mengembangkan Maharah Al-kalam Siswa di KMI، زلفظة
(Kuliyyatul Mu’alimin AL-Islamiyyah) Pondok Pesantren Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes 
Tahun 3102/3102  .3102 
‌اككتلفيا‌ ٕٔ ‌لطيفيانا ،Penerapan Metode Langsung Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara 
Bahasa Arab di MTs Miftahul Huda Maguan Kaliori Rembang ‌.ٕٓٔٓ 
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 تنظيم كتابة البحث‌و.
‌كالتعريف‌عن‌ ‌ادلسألة ‌كصياغة ‌ادلسألة ‌خلفية ‌من ‌تكوف ‌ادلقدمة الباب‌األكؿ
‌كتابة‌ ‌كتنظيم ‌ادلوضوع ‌حوؿ ‌السابقة ‌كالدراسة ‌كفوائده ‌البحث ‌كأىدؼ ادلصطلحات
‌لبحث.ا
الكالـ‌يف‌اللغة‌العربية‌‌ةمهار‌‌رقيةالنرظرل‌كيتكّوف‌عن‌ت األساسالباب‌الثاين‌
‌يعٍت‌ ‌الكالـ ‌مهارة ‌الباب‌األكؿ ‌جزئياة ‌ابواب‌ىي: ‌جزئياة ‌ثالثة ‌يعٍت ‌اليومية باحملادثة
‌مقًتح‌احملادثة‌اليومّية,‌اىدفها,‌ك‌اسًتاجيّتها.‌جزئياة‌الباب‌الثاين‌‌تعريف‌ادلهارة‌الكالـ














 الخالصة . أ
‌رقيةبناء‌على‌حتصيل‌كحتليل‌البحث‌الذل‌عملتو‌الباحثة‌ىف‌الباب‌القدمي‌عن‌ت
‌الي ‌باحملادثة ‌العربّية ‌اللغة ‌ىف ‌الكالـ ‌لسمانا‌مهارة ‌األزىارل ‌العصرل ‌معهد ‌ىف ومّية
‌نج،‌تستطيع‌الباحثة‌أف‌تالخص‌أف:اجيبار‌
 العصرّل‌األزىرل‌تطبق‌ىف‌معهد‌فقط‌احملادثة‌اليومّية‌ىف‌معهد .ٔ
‌كىي‌ .ٕ ‌تيكنيك‌ادلباشرة ‌األزىرل‌تستخدـ ‌العصرّل ‌معهد ‌ىف ‌اليومّية ‌احملادثة عملّية
‌العصرّل‌ح ‌معهد ‌ىف ‌الكالـ ‌كتدريب ‌ادلعّينة، ‌باحملادثة ‌احملادثة ‌مث ‌ادلفردات فظ
 األزىرل‌كىي‌حفظ‌ادلفردات‌كاحملادثة‌كاحملاضرة.
 
 اإلقتراح . ب









 اإلختتام . ج




















‌عنصر‌ ‌كل ‌ىف ‌النتيجة ‌اعطاء ‌ذالك ‌فبعد ‌مرّتٌب، ‌التقدير ‌ادلعيار بعد
‌كل‌ادلذكور.‌ ‌ادلرّكبة‌من ‌النتيجة‌مهّمة‌لكي‌النتيجة‌األخَت‌ىي‌النتيجة اعطاء
‌ٖٕعنصر‌الذل‌يثَبُت.
                                                             















PEDOMAN PENNCARIAN DATA PENELITIAN PENGEMBANGAN 
KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB MELALUI MUHADATSAH 
YAUMIYYAH DI PONDOK PESANTREN MODERN AL-AZHARY LESMANA 
AJIBARANG 
A. Pedoman observasi 
Metode observasi yang dilakukan adalah observasi langsung dimana 
penulis melakukan pengamatan secara langsung. Adapun pengamatan yang 
dilakukan adalah untuk mengetahui :  
0. Letak geografis Pondok Pesantren Modern Al-Azhary Lesmana Ajibarang 
3. Sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Modern Al-Azhary Lesmana 
Ajibarang 
2. Pelaksaan praktek dan pembelajaran bahasa Arab diPondok Pesantren 
Modern Al-Azhary Lesmana Ajibarang 
B. Pedoman Wawancara 
Penulis melakukan wawancara dengan beberapa elemen Pondok 
Pesantren Modern Al-Azhary Lesmana Ajibarang diatarnya, Lurah pondok, 
asatidz pengampu mata pelajaran bahasa arab, dan beberapa santri. 
0. Wawancara dengan lurah pondok  
a. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Modern Al-Azhary 
Lesmana Ajibarang ? 
b. Bagaimana perkembangan pesantren ini dari tahun ketahun ? 
c. Apakah pesantren inidering mendelegasikan santrinya untuk 




d. Apa saja prestasi-prestasi yang diraih oleh santri di pondok pesantren 
ini ? 
e. Adakah prestasi yang diraih oleh satri yang berkaitan dengan bahasa 
arab khususnya dalam kemampuan berbicara bahasa arab ?  
3. Wawancara dengan ustadzah pengampu bahasa arab di pondok pesantren 
Modern Al-Azhary Lesmana Ajibarang 
a. Apakah di Pondok ini terdapat pembelajaran bahasa Arab ? 
b. Apakah santri memiliki minat yang besar dalam mempelajari bahasa 
Arab ? 
c. Apa cara yang dilakukan oleh ustadz dan ustadzah agar santri merasa 
tertarik dan bersemangat dalam pembelajaran bahasa Arab ? 
d. Apakah ada kegiatan muhadatsah yaumiyah/ percakapan sehari-hari 
dengan menggunakan bahasa Arab ? 
e. Sejak kapan diadakan nya kegiatan muhadatsah yaumiyyah ? 
f. Bagaimana peraturan di pondok pesantren ini dalam kegiatan 
muhadtsah? 
g. Metode apa saja yang dilakukan dalam mengembangkan keterampilan 
berbicara bahasa Arab  
h. Kapan santri diwajibkan berbahasa arab ? 
i. Bagaimana peran muhadatsah yaumiyah dalam mengembangkan 
ketrerampilan berbicara bahasa Arab ? 





a. Bagaimana proses komunikasi bahasa Arab di pondok pesantren 
Modern Al-Azhary ? 
b. Kegiatan apa saja yang dapat membantu mengembang kemampuan 
berbicara bahasa Arab ? 
c. Dengan diadakannya muhadatsah yaumiyyah, apakah menambah 
minat santri untuk belajar bahasa Arab ? 
d. Apakah kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan 
keterampilan berbicara bahasa arab di pesantren ini berjalan efektif ? 
e. Apakah kegiatan muhadatsah yaumiyyah dapat membantu dalam 
mengembangkan keterampilan berbicara bahasa Arab santri Pondok 
pesantren Modern Al-Azhary Lesmana Ajibarang ? 
C. Pedoman Dokumentasi 
0. Data profil dan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Modern Al_Azhary 
Lesmana Ajibarang 
3. Visi, misi, dan tujuan pondok pesantren Modern Al-Azhary Lesmana 
Ajibarang 
2. Data ustadz dan ustadzah serta santri Pondok Pesantren Modern Al-
Azhary Lesmana Ajibarang 
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